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Background. The clinical features of pulmonary tuberculosis play an important role in timely diagnosis 
and effective treatment. Objective of the study. The study of the clinical features of new cases with 
pulmonary tuberculosis and the effectiveness of treatment. Material and Methods. A retrospective, 
cohort study, which included 257 patients with pulmonary tuberculosis, a new case from 2017. The 
patients were divided into three groups: group I included 71 (27.6%) patients with negative 
microbiological results, group II - 119 (46.3%) patients with sensitive, positive results and group III - 
67 (26.1%) patients with resistant, positive results. Results. Moderate intoxication syndrome 
predominated in group I-42 (59.2%), pronounced - group II - 60 (51.4%) and group III - 43 (64.2%). 
Moderate broncho-pulmonary syndrome predominated in group I - 40 (56.3%), pronounced - group II - 
66 (55.5%) and group III - 58 (86.6%). In group I predominated: infiltrative tuberculosis - 64 (90.1%), 
limited location - 42 (59.2%), unilateral - 41 (57.7%), ESR 21-30 - 13 (18.3%), anemia - 11 (15.5%). In 
groups II and III predominated: infiltrative tuberculosis - 111 (93.3%) and 59 (88.1%), extended - 68 
(57.1%) and 57 (85%), bilateral - 66 (55.5%) and 53 (79.1%), ESR 21-30 - 29 (24.4%) and ESR 31-40 
at 23 (34.3%), anemia - 33 (27.7%) and 30 (44.7%). Conclusion. The most severe forms of tuberculosis, 
with more pronounced clinical and paraclinical manifestations are observed in patients with positive 
resistant microbiological results. 
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Introducere. Particularitățile clinice ale tuberculozei pulmonare au un rol important pentru un 
diagnostic la timp şi un tratament eficient. Scopul lucrării. Studierea particularităților clinice ale 
cazurilor noi cu tuberculoză pulmonară și ale eficacității tratamentului. Material și Metode. Studiu 
retrospectiv, de cohortă, care a inclus 257 de pacienți cu tuberculoză pulmonară, caz nou, din anul 2017. 
Pacienții au fost divizați: lot I a inclus 71 (27, 6%) bolnavi cu rezultate microbiologice negative, lot II - 
119 (46,3%) bolnavi cu rezultate pozitive sensibile şi lot III - 67 (26,1%) bolnavi cu rezultate pozitive 
rezistente. Rezultate. Sindromul de intoxicatie moderat a predomenat în lotul I- 42 (59, 2%), pronunțat 
- lotul II - 60 (51, 4%) și lotul III-43 (64, 2%). Sindromul bronho-pulmonar moderat a predomenat în 
lotul I - 40 (56, 3%), pronunțat - lotul II - 66 (55, 5%) și lotul III - 58 (86, 6%). În lotul I a predominat: 
tuberculoza infiltrativă - 64 (90, 1%), localizarea limitată - 42 (59,2%), unilaterală - 41 (57,7%), VSH 
21-30 - 13 (18,3%), anemia a fost la 11 (15,5%). În loturile II și III a predominat: tuberculoza infiltrativă 
- 111 (93,3%) și 59 (88,1%), extinsă - 68 (57,1%) și 57 (85%), bilaterală - 66 (55,5%) și 53 (79,1%), 
VSH 21-30 - 29 (24,4%) și VSH 31-40 la 23 (34,3%), anemia - 33 (27,7%) și 30 
(44,7%). Concluzii. Cele mai severe forme de tuberculoză, cu manifestări clinice și paraclinice mai 
pronunțate sunt observate la pacienți cu rezultatele microbiologice pozitiv rezistente. 
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